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Актуальність роботи 
•      У зв`язку з постійним зростанням світових цін на енергоносії, бажано 
зменшити споживання енергії від зовнішніх джерел це важливо не тільки в 
економічному плані, але і в екологічному, оскільки зменшиться кількість 
шкідливих викидів і відходів.  
•      На всіх етапах виробництва, транспортування та споживання енергії 
відбувається негативний вплив на природу. Видобуток вугілля, газу, урану, 
деревини тощо повністю знищує природні екосистеми у місцях видобутку. 
Одним із ефективних заходів є енергозберігаюче опалення та вентиляція, а 
саме застосування теплових насосів. Їх принцип роботи заснований на 
процесі виділення тепла з ґрунту за допомогою теплообміну між трьома 
контурами: зовнішнім(земляним) контуром, контуром теплового насосу та 
опалювальним контуром. При цьому застосовується принцип, за яким 
працюють холодильні машини, а саме: зворотний цикл Карно. Температура 
ґрунту на глибині до 100 метрів є постійною протягом року, не залежить від 
пори року та складає у середньому +8 ºС. 
•       Таким чином, актуальність даної  роботи полягає у застосуванні 
енергозберігаючих заходів, а саме теплових насосів, що сприятиме 
зменшенню споживання невідновлювальних енергоносіїв як в економічному 
плані так і в екологічному. 
• Мета роботи:полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
розробленні пропозицій підвищення енергоощадності 
системи мікроклімату промислової будівлі з 
використанням відновлювальних джерел енергії..  
• Задачі роботи: 
       виконати аналітичний огляд сучасного стану 
використання теплонасосних установок та систем 
рекуперації теплоти як відновлювальних  джерел енергії в 
системах забезпечення мікроклімату в промислових 
будівлях; 
        виконати теоретичне та проектне обґрунтування 
параметрів системи забезпечення мікроклімату 
промислової будівлі з використанням теплового насосу та 
рекуперації теплоти скидного повітря ; 
        запропонувати заходи з організаційно-технологічного 
забезпечення реалізації проектних пропозицій; 
        визначити техніко економічні показники. 
 
Об’єкт дослідження:  енергоощадна система 
забезпечення мікроклімату в промисловій 
будівлі. 
Предмет дослідження: тепломасообмінні і 
аеродинамічні процеси в промисловій 
будівлі при використанні відновлювальних 
джерел енергії для створення мікроклімату. 
 
 
Наукова новизна та практична 
цінність роботи: 
          Наукова новизна роботи:  
• обґрунтовано і уточнено фізико-математичну модель 
мікроклімату в промислових приміщеннях будівлі; 
• уточнено тепломасообмінні процеси при використанні 
відновлювальних джерел енергії; 
•  розроблено теоретичні моделі роботи комбінованих 
теплонасосних систем теплопостачання будівель з 
поєднанням в одній системі різних 
низькотемпературних джерел енергії . 
           Практичне значення роботи полягає в розробці 
принципових схем і конструктивних виконань, а також 
рекомендації щодо раціональної роботи теплових насосів, 
які можуть бути рекомендовані до практичної реалізації.  
 
Використання енергії низькопотенціальної теплоти 
грунту в системах мікроклімату 
Рисунок – Компресорний тепловий насос:  
1 – компресор; 2 – випарник; 3 – конденсатор; 
4 – дросельований вентиль; 5 – середовище; 
що нагрівається (вода); 
6 – низькотемпературне джерело тепла;  
7 – робоче середовище. 
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